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O T D K 1981 (Szeged ) 
N í v ó d í j : 
Béres M ó r i g ( régésze t ) : Egy kü lönleges Á r p á d - k o r ? k e m e n c e - t i p u s 
D á n y i Lász ló ( t ö r t é n e l e m ) : A z á l l a m k a p i t a l i z m u s L e n i n Í rása iban 
1 9 1 7 ok tóbere eló'tt 
Juhász M á r t a : ( t ö r t é n e l e m ) : A ka locsa i érseki u r a d a l o m g a z d á l k o d n a 
a z 1 8 9 0 - e s é v e k b e n 
Első d í j és a zsűr i d icsére te : 
H o r v á t h Ágnes ( t ö r t é n e l e m ) : Sidonius A p o l l i n a r í s l e v e l e z é s i k a p c s o l a t a i 
Kóbor M á r t a ( t ö r t é n e l e m ) : W i l h e l m D i l t h e y t ö r t é n e t s z e m l é l e t e és m e -
t o d i k á j a 
Tar? Ed i t ( r égésze t ) : Egy k é s ő k ö z é p k o r i " k ú t " a n y a g ó n a k n é h á n y 
p r o b l é m á j a 
Első d í j : 
Demus Mór?a ( k l a s s z i k a - f i l o l ó g i a ) : A d a l é k o k Paul inus N o l a n u s 4 3 . l e v e -
l ének a d o t á l á s á h o z 
Tóth I l o n a ( W r t é n e l e m ) : A d a l é k o k a k e l t a Epona is tennő p a n n ó n i a 
ku l tuszához 
M á s o d i k d í j : / j T a a o a z s 
| í 5 JiaCn^Aprpi 
Keserű Imre ( t ö r t l & l e f i f ^ P I é & c e p c i ó k e g y uj b a l o l d a l l é t rehozására 
i x ^ ^ z N S Z K - b a n 
V i n c i é M a r i e t t a ( t ö r t é n e l e m ) : A ha jdu -szabadságga l b i ró ka tonaparasz t i 
e l e m e k k i v á l t s á g a i n a k megny i rbá lása és 
osztói yharca Z a l a m e g y é b e n ( 1 6 8 0 - 1 7 6 7 ) 
Vörös G a b r i e l l a ( régészet ) : A d a t o k a szarmat<r -kor i nő i v ise le thez 
